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 ملخص
الكتشااتز قدةااتم  مراال مقة ورةلصصاات  ورمااطةة  قورةتقصاا   قةق  راات مااو  وربحثياا  مااو ةحتقراا  هاا ا ورقة اا جاات   
قأثةهت على وال تمتم ورق نو، قبلقة  ةلي  ةقضقعي  رلةحتقة ورتاو يةنا   (، وربةئي قوالجتةتعي وال تمتمي  (ورتنةي  ورشتةل  
ركفةلا  رةماك نفت ترات وانتتجيا  بطيا  تقصايك اصارتةرت ماو ورتنةيا  ورشاتةل  قوصاتج   أ  نن لق ةنرت ص يت قةو  وصتنبتط ورصاب  و
 أمض  ورقصتئ  ورتو يةن  وصتخموةرت ركفتر  ورت قة وألةث  ررت. 
ةةاد  ةا  تحقةاق ماو وألخةاة  يةننرات رلةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا   والهتةاتل وربةئاوق ام تقمال  ورمةوصا  اراى أ  
  هت قوصتةةوةهت مو بةئ  وألعةتل.بقتررت تنتمصي  تضة  
 ، ورةةد  ورتنتمصي ، ورتنةي  وربةئي .والجتةتعي ، ورتنةي  وال تمتمي ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ، ورتنةي   الكلمات الدالة:
 
Small and Medium Enterprises in Algeria 
- Between economic importance and environmental Challenges  -  
• (Dr/Aboubaker BOUSSALEM & Dr/Atallah  BEN TAIRECHE) 
 
Abstract 
      The aim of this paper is to explore and increase the understanding of the role of SMEs in their 
overall development (economic, social and environmental), and its impact on the national economy 
and to develop an objective vision of the axes that can be derived from them in order to find ways to 
increase their productive efficiency in order to expand their contribution to development and to 
explore the best means that can be used to ensure optimal development. 
     The study found that the environmental interest of small and medium enterprises can ultimately 
achieve a competitive advantage to ensure its survival and sustainability in the business environment. 
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 مقـــدمــة:
مةوكت رمقةهت            ةدموم وهتةتل ورحنقةت  قوربتحثة  بةقضقع ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   وعتةومت قو 
ختما  ر   تاب بترتنةيا  وال تماتمي  قةات ةتةتاب عا   رار ةا  وصاتةوتةجيت  قصيتصات   قوألصتصاو ورةحاقة 
جاةو و  ةاتل وتخت هات رتا ةة  ها و هتةاتل ماو وربلامو  ورةت اقة ، با  ةت ام   رار ورامقة. قال ةنحماة ها و وال قو 
ةااق ورنةااق، ختماا  أنراات تبحااي بشاان  ةصااتةة علااى اةجااتم ورمااي  وال تمااتمي   ريشاة  وراامقل ورصااتئة  مااو  
ورةنقط برت ن مقو  أصتصي  رتحقةق  قورقتنقني  ورةنتصب  رتف ة  قتنشيط مقة ه ا ورةلصصت  حتى تلب ورمقة
 ةختلف ورةجتال .ورةخ  ت  قوربةوةج ورتنةقي  مو 
مةوكات ةنرات رف تريا  ورةلصصات  ورماطةة        قورجدوئة نبت و ورمقل، حتقر  ةصتةة  ها ا ورةصاتجمو ، قو 
ةك  ةك ورت قةو  ورحتمل  ورتو يشرمهت ورنشتط  ، حةي وال تمتم قورةتقص   ورتو تةتتد بقمة  ورت  لل ورص
  ورماطةة  ق ورةتقصا   ماو ورجدوئاة قأمامة  ورةجتل رلق تع ورختص نقناب يةثا  ورةلصصات ورجدوئةمتح  
ة ت ، مو حة  أ  ور مةم ة  وربحقي قورمةوصت  وألجنبي  ختما  ةنرات ماو ورامقل وألقةقبيا   ورققونة  قورتش
ةنياا  بةناا  نجتعاا  هاا و ورنااقع ةاا  ورةلصصاات  نبااةو راامقةهت وركبةااة قورةاالثة مااو عةلياا  ورتنةياا  بفضاا   قوألة
قوربةئياا  مننناات نجاامهت تةثاا  أمضاا   والجتةتعياا ةاام  ت ثةةهاات مااو ورجقونااب خمتئماارت ورةةةااد ، قبتاضااتم  ر
. ق ام قةم بمةوصا  حمةثا  ماتمة  وال تماتمي ماو با  واما حت   وال تماتم ورقصتئ  ورةتتح  رمعل ورنةاق 
ة  ةوئام  ماو  ع  وألةل ورةتحم : " ا  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص    تمة  على أ  تكق  ةحةنت  وصاتثةت
يا ، قو  هناتر حتجا  اراى واةنتنيات  وررتئلا  ورتاو تةتلكرات ها ا ورةلصصات  رتحفةاد ورنةاق قورتنةيا  ةا  ورتنة
تبااتع صيتصاات  ةحاامم  رتقلةاا  ور قوئااق ورتااو تقوجرراات، ةااك ورةبااتمة  ارااى تشااجيك قت ااقةة  خاا ل والصااتثةتة قو 
 ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   حتى تمبح جد و أصتصيت مو وال تمتم ورةحلى".
قعلى ضق  وتجتهت  ورتنةي  ورحمةث  قوالهتةتل ورةتدوةم بتربةئ ، بةد  ورةلصصت  ورمطةة           
قورةتقص   نبمة  وصتةوتةجو هتل قموعل رصيتصت  قت ل ت  ورتنةي  ورةصتموة . ر رر تةحقة  اشنتري  
 بحثنت ورةئيصي  حقل ورتصتلل ورتترو:
 اإلشكالية:
 سات الصغيرة والمتوسطة في ظل متطلبات التنمية المستدامة؟""ما هي أدوار المؤس           
 قرة ترج  ه ا واشنتري  نت  البم رنت ة  واجتب  ع  ورتصتلال  ورفةعي  ورتتري :     
 هو وألهةي  وال تمتمي  رلةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ب  ورتنةي  ورةصتموة ؟ ةت •
 قورةتقص   مو ب  ورتنةي  ورةصتموة ؟ ةت هو وألهةي  والجتةتعي  رلةلصصت  ورمطةة  •
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 المنهجية:
ة  خ ل وا  ع على ورمةوصت  ورصتبق برة رنت جليت أ  ورةنرج ورةنتصب رلمةوص ، هق ورةنرج     
ةت  ق  وصتخمول ورةنرج ورتحلةلو، ور   يةن   قن وت قةوترت، ورقمفو ور   يصةح بقمف وألنبة  قورنب
ة  تحلة  وألقضتع قور   ت  ورةختلف  بة  ورةتطةةو  ورةمةقص ، ق رر بتالصتمالل بجةل  ة  وألة تل 
 واحمتئي  قورجموقل قورةصقل وربيتني  قتحلةلرت قورت لةق علةرت.
 األهداف:
 ةق جةل  ة  وألهموز، هو على ورنحق وآلتو:نرمز ة  خ ل ت ة نت رر و ورةقضقع ارى تحق   
 تمتم ةيني  التل بب ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو اضفت  مةنت يةن  أ  ابرتة ورمقة ور   -1
 ؛ورجدوئة
ة رلةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ورةهتنت  وربةئي  ةحتقر  تصليط ورضق  على -2  ؛  ورجدوئ
ة  مو ور -3 كيفي  تحصة  نقعي  قجقم  ورةنتجت  ورةحلي  بطةض وختةوق ر جدوئة،تقميل و تةوحت  رلةصة
 ؛وألصقوق ورمقري 
اةجتم اصتةوتجي  تنةقي  بمةل  ر  تمتم ورق نو، ق رر بطةض تنقيك وررين  وانتتجو ختةج  -4
 .ورةحةق ت 
 األهمية:
تمي  ور ترةي  تتجصم أهةي  ه و ورةقضقع مو قو ك والتجتا ورةتدوةم نحق  يتل ورتكت   وال تم     
قوا ليةي ، قورجدوئة ريص  بة دل ع  ه ا ورتحقال  ور ترةي ، حةي أ  ورجدوئة أبةة  وتفتق ورشةوك  ةك 
والتحتم وألقةقبو، بتاضتم  ارى ونضةتةرت ارى ةن ق  ورتجتة  ورحة  ور ةبي  وركبة ، قهو بممم والنضةتل 
ه و ورقضك ورجمةم وال تمتم ورجدوئة  نن  مو ةحر  ورةةتقب ارى ةنبة  ورتجتة  ور ترةي ، قبترتترو يضك
رةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ، مو ةقوجر  شةص  ق قي  رلةنتجت   و  و   تعو، قختم  م ب قحقيق
)ورةنتجت  وألقةبي ( قورةنتجت   و  وألص تة ورتنتمصي  ورةنخفض )ورةنتجت  ورجقم  قوركفت   ور تري 
 .ورمةني (
 محاور الدراسة:
مم واجتب  ع  واشنتري  ورةئيصي  ورة ةقح  مو ورمةوص   ةنت تقصيل ورقة   وربحثي  ارى ورةحتقة ق     
 ورةئيصي  ورتتري :
 ةتهي  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ؛-1
 نةق ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ورجدوئة؛-2
 أهةي  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ب  ورتنةي  ورشتةل .-3
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I.  المؤسسات الصغيرة والمتوسطةماهية 
ال ةدول ةثتة جمل قوصك ورن تق مو ورفنة وال تمتم  حقل ةفرقل ةقضح قبم   ةتهي  ورةلصصت       
ةف ةتفق عليب عةقةت رلةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ، رك   ورمطةة  قورةتقص  ، قبترتترو ال ةقجم ت 
ةفرت على حصب ورة تةةة ورتتري :  يةن  ت 
 تعريفها:. 1
 حسب معيار حجم رأس المال المستخدم:. 1.1
تتمف ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   بةحمقمي  ةأس ةتررت اال أنرت تختلف ة  مقر  ارى أخة ،      
ةني  حجل ةأس  م لى صبة  ورةثتل حمم  اموة  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ورقاليت  ورةتحم  وألة
ةنو، بةنةت ورةةلك  ورةتحم  مقم وشتة   ةلة 09ةتل ورةصتثةة ور   ال ةتجتقد  ةدةم ع   الأق  مقالة أة
 ةلةق  جنيب وصتةرةنو. 22
تتمف ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   بتالعتةتم على  المستعملة:حسب معيار حجم التكنولوجيا . 2.1
 ورتكنقرقجيت.ورفنق  وانتتجي  وربصي   مو عةلرت ةك ورةحمقمي  مو وصتخمول 
ت م ة  أهل ورة تةةة اال ونب ت ةز بةحمقمي  ور ةتر ،  يار حجم العمالة المستخدمة:حسب مع. 3.1
قت ةز على أنرت ورةشةقع ور   يصتخمل عممو  لي  ة  ور تةلة  قةموة ة   ب  ورةتركة  قةخمل ورصقق 
 1ورةحلي .
ةفرت ورةلصصت  ورمطةة  قو الجزائري:حسب المشرع . 4.1  رةتقص   على رقم وعتةم  ورجدوئة مو ت 
، حةي 2000ةةثتق بقرقنيت أق ورةةثتق ور ترةو حقل ورةلصص  ورمطةة  قورةتقص   ورتو ق  تب مو جقو  
ةف، حةي عةز ورةلصص  ورمطةة  قورةتقص  ، ةرةت نتن   بي ترت  وخ  ورقتنق  ورجدوئة  ب و  ورت 
شخمت قال ةتجتقد ة ل أعةتررت  250ارى  1ورقتنقني ، ب نرت ن  ةلصص  انتتج صلك ق/أق خمةت  تشط  ة  
ةلةق  مةنتة، نةت تتقمة على والصتق ري ،  500ةليتة أق ال ةتجتقد ةجةقع حمةلترت ورصنقي   2ورصنق  
مةت أكثة ة   ب  ةلصص  أق ةجةقع  ةلصصت  أخة  ال ةن بق  %25بحةي ال يةتلر ةأصةتررت بةقموة 
ةف ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ةف ورةشةع ورجدوئة  ورةلصصت  ورمطةة   يةن ق  2.علةرت ت  تلخيص ت 
 قورةتقص   مو ورجمقل ورتترو:
  01الجدول 
 أصناف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 رقم األعمال اإلجراءعدد  الصنف
مجموع الميزانية 
 السنوي 
 ةلةق  مج 10>  ةلةق  مج micro-entreprise ) 1-9  <20) ةمطة ةلصص  
 ةلةق  مج 100>  ةلةق  مج petite-entreprise ) 10-49  <200)ةلصص  مطةة 
 ةلةق  مج 500-100 ةليتة مج2-ةلةق   moyenne-entreprise )  50-250 200)ةتقص   ةلصص 
: Etat des lieux, laboratoire de recherche sur l’industrie et  les PMP/PMI en Algérie: Samia Gkarbi, Source
:5 ersité du littoral cote dopale,N238,Mars 2011,P,univ l’innovation 
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 خصائصها:. 2
ةك       تتةةد ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   بتر مةم ة  ورخمتئص ورتو تةةدهت ع  بت و ورةشت
 3وألخة ، قورتو صقز ن نةهت حصب ورتقصيل ورةقورو:
 الخصائص المتعلقة بالعمالء:. 1.2
ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   تتةةد بقل  ور تةلة  مةرت، لعميل: الطابع الشخصي لخدمة ا. 1.1.2
 قن و ةحلي  ورنشتط، ه و ةت ةخلق نقع ة  وألرف  قورةحب  قور   ت  ورشخمي  ورق ةم  ةك ور ة  .
صقق ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ةحمقم نصبيت، المعرفة التفصيلية للعمالء والسوق: 2.1.2
  ةج   ة  ورةةن  ورت ةز على شخميتترل قوحتيتجتترل ورتفملي  ثل تحلة  قورة ةم  ورشخمي  رل ة 
 قمةوص  وتجتهت  ت قةهت مو ورةصتقب ، قبترتترو صةع  والصتجتب  أل  تطةة مو ورةغبت  قوالحتيتجت .
ةت يةةد ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   قوة العالقات المجتمعية وتأثيرها على العمالء: . 3.1.2
ورققي  بترةجتةك ورةحلو ورةتقوجم  بب، مقق  ور   ت  ورشخمي  مو ورت تة  ةك ور ة   تج   ور   ت  
ة  ور ة   قورةجتةك أحص  عق  ررت مو ةقوجر  م قبت  قعقوئق ة ةن  مو ور ة ، قه و ةفةم جمو 
ي  ألنب رلةلصص  ختم  مو بموي  ون   رت، م تم  ورةجتةك ورةحلو يفض  ورت تة  ةك ورةلصصت  ورةحل
 يش ة بت  هنتر تةوبط بةنرةت.
ه ا ورةلصصت  بةةد  تج لرت تتفقق على  تتةةد المنهج الشخصي للتعامل مع العمال:. 4.1.2
ورةلصصت  وركبةة ، قهو ور   ت  ورشخمي  ورةتةن  ورتو تةبط متحب ورةشةقع بترةصتخمةة ، نبةو 
رى وعتبتةو  شخمي  بشن  نبةة، قمو نثةة ة  النحمتة عممهل قأصلقب قنيفي  تقبيفرل، قورتو تصتنم ا
ة .  وألحيت  تكق  بةنرل ع  ت   ةوب  أص
 الخصائص المتعلقة بالجوانب اإلدارية والتنظيمية:. 2.2
تتةةد اموةترت بترةةقن  قي قم  رر ارى ور تبك غةة ورةصةو رلت تة  بة  مرونة اإلدارة: . 1.2.2
 رر تتةةد ببصت   وررين  ورتنبيةو قةةندة  وتخت  ورقةوةو  ور ة   قور تةلة  قمتحب ورةلصص ، قن
 قعمل قجقم رقوئح جتةم  ت ة   وتخت  ه ا ورقةوةو ، متألةة نلب ةتةقر بمقة  أصتصي  رمتحب ورةلصص .
تتجلى م تري  قنفت   ه ا ورةلصصت  مو  مةترت على تحقةق وألهموز الفعالية والكفاءة: . 2.2.2
شبتع ةغبت  قوحتيتجت  ور ة   بشن  نبةة.وال تمتمي  قوالجتةتع  ي  رةتركةرت قو 
تتةةد بصرقر  ورت صيس، ةةت ةلم  ارى اع ت  مةم  سهولة تأسيس وحرية اختيار النشاط: . 3.2.2
برتة ورةقمة  على وابموع  الختيتة ورنشتط ور   ةبةد  مةو  وألشختص ور وتي  قتة ي  ورةبتمةو  ورفةمي  قو 
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 الجغرافي:الخصائص المرتبطة برأس المال والتمويل واالنتشار . 3.2
مطة حجل ةأس ورةتل قضترتب ورنصبي  مو  التمويل:لة النسبية لرأس المال وسهولة آالض. 1.3.2
ةتركة  صقو  مو شنلب ور ةنو أق ورنقم ، ه ا ورةلصصت  يصر  ورحمقل على ورتةقة  ور دل ة   ةز ور
 قه و يقل  ة  ورضطقط ورةتري  رلبنقر قورةلصصت  ورتةقةلي  وألخة .
ا  ة بل ه ا ورةلصصت  تكق  ةحلي  أق جرقي  ورنشتط قتكق   الجغرافي:محدودية االنتشار . 2.3.2
ةجتةك ورةحلو، قه و ةت ةلم  ة ةقم  بشن  نبةة مو ورةن ق  ورتو ت ة  مةرت قتقتل رتلبي  وحتيتجت  ور
ارى تثةة  ورةقوةم ورةحلي  قوصتط ررت والصتط ل وألةث  قورتخفةف ة  ورب تر  قتقمةة ورةنتجت  قورخمةت  
 رألمةوم ةحليت.
II.  نمو عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر 
تصتعت مو ورق تعت  شرم  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ورجدوئة نةقو نبةةو مو عممهت قو   
  رلقتنق  ورتقجةرو رتة ي  أارى ق تنت ورحترو، بحةي  2001ورةشتطل  برت، ختم  مو ورفتة  ورةةتم  ة  
، وركثةة ة  وألثة مو تحمةم 2001ميصةبة  12ورةلةخ مو  18-01ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ة ل 
ئة، حةي نت  مو ورصتبق تضتةب مو احمتئيت  م يق  ر مم ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ورجدو
احمت  ه ا ورةلصصت  نبةو العتةتم ة تةةة ةختلف  ة   ةز ةختلف وررةئت ، قابةود ه و ورنةق 
 ورةض ةب مو عمم ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو ورجدوئة، نقمل ورجمقل ورتترو :
 02الجدول 
 2015-2003فترة تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خالل ال
 والمتوسطةعدد المؤسسات الصغيرة  السنوات
 التطور
 النسبة العدد
2003 288587 - - 
2004 312959 24372 8.44 
2005 342788 29829 9.53 
2006 376767 33979 9.91 
2007 410959 34192 9.07 
2008 519526 108567 26.41 
2009 587494 67968 13.08 
2010 619072 31579 5.37 
2011 659309 40237 6.49 
2012 711832 52523 7.96 
2013 777816 65984 9.26 
2014 852053 74237 9.54 
2015 934569 82516 9.68 
 : 4بتالعتةتم على ة ،ة  اعموم وربتحث المصدر:
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و   عمم ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مأ حظن  ة  خ ل تفحص ةختلف أة تل ه و ورجمقل     
ودميتم ةصتةة، قةةجك ورصبب مو ه و ورت قة وربتةد ارى ورصيتصت  ورةنترج  آن ور، قورتو نتن  ترمز 
ارى معل خلق ورةلصصت  قوالصتثةتة، قمو ه و ورةجتل  تل وربنر ورةةند  ب تبتع صيتص  وئتةتني  تقص ي  
(  %05ارى حمقم بةنح ورقةقض انشت  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ب ص تة ةنخفض  ) قمل  
، وألةة ور   شجك ورةت تةلة  وال تمتمةة  على وا بتل على ةث  ه و ورنقع ة  2001وبتمو  ة  صن  
ة ، يضتز ارى ه و ورمعل ورتو  مةتب  ورةلصصت  ختم  ةك أهةي  ور تة  ورتةقةلو مو ور ةلي  والصتثةت
تبتع اصتةوتةجي  رتف ة  مقة ورحنقة  رر ا ورةلصصت ، ة  خ ل بةوةج ورتقجيب رر و ورق تع  ورحةق ، قو 
ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   مو وال تمتم ورق نو، ة  خ ل تقمةة وآلريت  ور دة  رتنشيط ه و 
دوح  ور ةو ة  ورتو تحقل مق  نةقا قتقمةب  30، متل وصتحموي منمقق ضةت  ورقةقض بقية  5ورق تع قو 
ةليتة مةنتة جدوئة ، ارى جتنب انشت   3.5ت ة بقية  ةليتة مةنتة جدوئة ، قمنمقق ةأس ورةتل ورةخ
 6ورةةمم ورق نو ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  .
 03الجدول 
 2015-2010تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والخاصة في الجزائر خالل الفترة 





 م.ص.م خاصة م.ص.م عمومية
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
2010 557 0.09 618515 99.91 619072 - - - - 
2011 572 0.09 658737 99.91 659309 15 2.69 40222 6.5 
2012 557 0.08 711275 99.92 711832 15- 2.69- 52538 7.97 
2013 557 0.08 777259 99.92 777816 0 0 65984 9.27 
2014 542 0.06 851511 99.94 852053 15- 2.69- 74252 9.55 
2015 532 0.06 934037 99.94 934596 10- 1.84- 82526 9.69 
 :7ورةةوجك  قوربيتنت  ورقوةم  مو ورة حق بتالعتةتم على ة ة  اعموم وربتحث المصدر:
- 
ة  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص    %99  ةت نصبتب أكثة ة  أخ ل ورجمقل أع ا  ن حظ ة     
ورةنشت  مو ورجدوئة هو ةلصصت  تتب   رلق تع ورختص، أةت بترنصب  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   
تقجب ور   وتخ تب ورجدوئة ة  بموي  ور  أ، وألةة ور   يفصة %1ور ةقةي  مرو رل تتجتقد نصب  
ة ، قةةجك نصب  نبةة  ة  ورثةتنةن ة   وال تمتمي  ورجدوئ يت   م أمبح قو  ت يفةض نفصب على ورخ
 وألتو:ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ورختم  ارى ب ض وألصبتب، ن نة ةنرت 
ورتحقال  وال تمتمي  ور ترةي  قةت متحبرت ة  ت بةق ربةوةج ورت مة  وررينلو مو عمم ة   -
ةي  قت قةة ورةلصصت  ورةمطة  رة ترج  ةبتهة ورتخلو ع  ب ض وألنش   وال تمتميت   ةح حتةي  تن
 ؛قوةتمتص ورةصةحة  ة  ةنتمب عةلرل بصبب اعتم  هينل    تعت  ورنشتط وال تمتم 
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 8ورمقة ورةت تبل رلق تع ورختص خمقمت مو ب  وألقضتع وال تمتمي  ورحتري . -
III. شاملةالصغيرة والمتوسطة في ظل التنمية ال أهمية المؤسسات 
 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: االقتصاديةاألهمية . 1
رلةلصصااات  ورمااااطةة  قورةتقصااا   ةغاااال ماااطة حجةراااات قبصااات   خمتئماااارت، ةنتنااا  جاااام ةرةااا  مااااو 
وال تمتميت  ورة تمة ، صقو  مو ورمقل ورنتةي  أق ورةتقمة . ق ام وكتصاب  ها ا ورةنتنا  جاةو  مقةهات ورباتةد 
 يةن  أ  نت ةق اريب مو ورنقتط ورتتري : مو ورتنةي  وال تمتمي ، قور  
  وطني:المساهمة في زيادة الناتج ال. 1.1
قعلى قجب ورخمقص مو ورمقل ورنتةي ، حةي تلم  ورةشاةقعت  ورماطةة  اراى تحقةاق ةشاتةن  جةياك     
 ورماطةة  نحاق والصاتثةتة ورةامخةو بتقجياب ق رار  شاةوئح ورةجتةاك ةا  خا ل عةلةتاو والمخاتة قوالصاتثةتة.
ت بئااا  ةلقس وألةاااقول ورتاااو نتنااا  ةااا  ورةةنااا  أ  تقجاااب نحاااق والصاااتر ر، قهااا و ي ناااو دةاااتم  ورةااامخةو  ق 
 9قوالصتثةتةو  قبترتترو دةتم  ورنتتج ورققةو.
 04الجدول 
                                                         2012-2007تطور الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات حسب القطاع القانوني في الجزائر خالل 
 الوحدة: مليار دج
القطاع 
 القانوني
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية 
 12.01 793.38 15.23 923.34 15.02 827.53 16.41 816.8 17.55 762.92 19.2 749.86 القطاع العام
القطاع 
 87.99 5813.02 84.77 5137.46 84.98 4681.68 83.59 4162.02 82.45 3574.07 80.8 3153.77 صالخا
 100 6006.4 100 6060.8 100 5509.21 100 4978.82 100 4334.99 100 3903.63 المجموع
 :10بتالعتةتم على ة ة  اعموم وربتحث المصدر :
ورةنق  أصتصت ة  ورةلصصت  ورمطةة     ورق تع ورختصأن حظ ة  خ ل ورجمقل أع ا،      
ة  ورنتتج ورموخلو ورختل ختةج ورةحةق ت  خ ل متة  ورمةوص ،  %80قورةتقص   يةث  نصب  نبةة  مت   
 قهق ةلشة رةم  وألهةي  ورتو وكتصبرت ورق تع ورختص مو تحقةق ورنةق وال تمتم .
 مساهمتها في تنمية الصادرات. 2.1
قورةتقصاا   بامقة م ااتل مااو تنةيا  ورمااتمةو ، قةةجاك  راار اراى عاام  عقوةا   تحباى ورةلصصاات  ورماطةة   
ة . قأهل ه ا ور قوة :خمةت  ورتو تقمةرت ه ا ورةلصصت  تكصب ورصلك قور  ةةد  تممة
ةنتجت  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   عتم  ةت يبرة مةرت م  قةرتةو  ور ة  ورةمق  ور   ةلقو  بقال  -
 11جي .قةقوجت مو وألصقوق ورختة 
وعتةاتم ورةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا   علاى مناق  انتتجيا  نثيفا  ور ةا  ةةات ةخفاض ةا  تكلفا  ورقحام   -
 ورةنتج ، قبترتترو تكتصو ةةد  تنتمصي  مو أصقوق ورتممةة.
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تةت رت بقمة  أكبة ة  ورةةقن  مو ورتحقة  ة  نشتط ألخة، قة  خط انتاتج ألخاة، قةا  صاقق ألخاة  -
 صبيت على ورةم  ورقمةة.النخفتض حجل انتتجرت ن
ةم  تصتهل   تع ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص    أ  قة  خ ل ورجمقل ورةقورو صقز نبة  ارى  
 ورختم  مو ورجدوئة مو تة ي  قتشجيك حمةل  ورمتمةو  ختةج   تع ورةحةق ت ، ق رر حصب وألتو:
 05الجدول 
 2015-2005الجزائر خالل  تطور صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير النفطية في
 الوحدة: مليون دوالر                                                     
 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنوات
 % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية 
صادرات 
 المحروقات




907 2 1184 2.2 1332 2.2 1937 2.4 1066 2.3 1526 2.7 
 100 57053 100 45194 100 79298 100 60163 100 54613 100 46001 المجموع
 
2011 2012 2013 2014 2015 
 % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية  % ورقية 
71427 97.2 69804 97.1 62960 96.9 60304 95.9 35724 94.5 
2062 2.8 2062 2.9 2014 3.1 2582 4.1 2063 5.5 
73489 100 71866 100 64974 100 62886 100 37787 100 
 :12بتالعتةتم على ة ة  اعموم وربتحث المصدر :
قص   أخ   ورةلصصت  ورمطةة  قورةت مو   ورمتمةو  غةة ورنف ي أة  خ ل ورجمقل أع ا ن حظ     
ورتو عةم  تمهقة مو  ية  ورمتمةو ، قه و ةوجك  2009مو والةتفتع خ ل متة  ورمةوص ، ةت عمو صن  
ور جة  قوركصنصى  :ارى ب ض ورقةوةو  ورتو وتخ ترت ورحنقة  آن ور، نت لةق تممةة ب ض ورةقوم ةث 
ورحمةمي  قغةة ورحمةمي ، قن و  بترنبة ارى معل ورمقر  رلقةح ورملب، قأيضت ارى تجةةم تممةة ورنفتيت 
ةة وربتةقل بصنينم  بصبب ورحتمثة  ور ة  ت ةض ررةت ةةت حم ة  متمةو  ورةشتقت   تق ف ةةنب تك
وربتةقري ، قدةتم  على  رر ةنك تممةة ورجلم ورختل اضتم  ارى ت ثةةو  وألدة  ورةتري  ور ترةي  رصن  
2008. 
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ة ر    ورمتمةو  غةة ورنف يأنةت ن حظ       ألقل ةة  تتجتقد  ،لةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ورجدوئ
ةنو مو صن   2حتجد  قورتو  2015قبقي  ةصتةة  على ه و ورةنقول حتى صن   2011ةليتة مقالة أة
ةنو، أ  بنصب   2.06نتن  تصتق   ة  ورمتمةو  واجةتري ، قه و بفض  ورمعل  %5.5ةليتة مقالة أة
ة  رر ا ورةلصصت  برمز تنقيك ورمتمةو  ختةج ورةحةق ت  رلخةقج ة  ورتب ي  ور   تقمةب ورمقر  ورجدوئة 
 رر و ورق تع.
  المواد األولية المحلية االستثماروسيلة . 3.1
ةةاات ةج لراات قصااةل  هتةاا  رتشااجيك  ةماان  ،صااقو  نتناا  ختةاات  غةااة ةصااتثةة  أق صاال ت  نمااف    
  عنام وعتةتمهات علاى ةامخ   وانتاتج ورةحليا  بةات قمعل وانتتج وردةوعو قوانتتج ورمنتعو على حم صقو
قحةتيا  ورمانتعت  ورتقلةميا  ورتاو أمابح  تلقاى  ماو تنةيا مض  ع  مقةهات  مةرت وآلال  ورةمن   ةحليت .
 13ور ترل ورةختلف . رم  ش قبةقوجت  
 قدرتها على توفير السلع والخدمات للسوق المحلية .4.1
بةات ةنتصاب قةلباو ةت لبات  ورصاقق ورةحليا  خمقمات  ماو ورخامةت  ن رر  مةترت على تقمةة ورصلك ق   
ورمقل ورنتةي  ورتو ت تنو ة  ضةق ن تق ورصقق ورةحلي  قونخفاتض ورقامة  ورشاةوئي  رألماةوم نباةو  النخفاتض 
  نمةب ورفةم ة  ورمخ  ورققةو.
 مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التكامل الصناعي .5.1
أ  تقوجام ورةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا   قوركبةاة  ة ات قتكتةلرةات ي تباة باتهة  ماحي ، ةا  ورةلنام 
 14.تممك عةلي  ورتنةي  ارى وألةتل
مترةلصصاات  وركبةااة  تصااقم مااو ورنشاات ت   و  وركثتماا  ورةأصااةتري  ور ترياا ، بةنةاات ورمااطةة  قورةتقصاا   
ورحجال ألصابتب تت لاق ب بي ا  ورةناتج  وتاب ةو  ت ت  ورتاو ال تبراة مةرات أهةيا  قماةنرت تصقم مو تلر ورنش
أق  بي اا  ور ةلياا  وانتتجياا ، أق بصاابب ضااةق ورصااقق وركلياا  رلصاال  ، قعلااى  راار ماان  ورةلصصاات  ورمااطةة  
 نقنرت:قورةتقص   ورتو تتقوجم جنبت ارى جنب ةك ورةلصصت  وركبةة  ال تخةج ع  
 ألصبتب ورمطةة .اةت أ  تكق  ةلصصت  نشت رت يفض  أ  ةتل على ةصتق  مطةة ر ✓
ةت ةلصصت  مطةة  تتكتة  ةك ورةلصصت  وركبةة  ختم  مو ورنشتط ورمنتعو. ✓  قو 
وركبةااااة  قورةلصصاااات   و  وانتااااتج وررتئاااا  قورنشااااتط ورقوصااااك تحتااااتج ارااااى  ي ورماااانتعا  ورةلصصاااات  
 تةلاب ا  ال ةقجم ةمنك مو ور ترل ةدعل أ  انتتجب  م تل مو ة ةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  ،ورةلصصت  ور
ةلصصات  ورماطةة  % با  ال بام ةا  أ  ةقجام تكتةا  قصا و قتاموخ  ةاك ورةلصصات  ور100ققةشاب بنصاب  
وركبةاة ، مةاث  مانتع  ورصايتةو  ال بام قأ   ورةلصصات قوالصتفتم  ةا  خامةتترت قةنتجتترات رامعل  قورةتقص  
ة  ة  جر  أخة ، قورق ك ورماطةة  ةا  جرا  ثتر ثا ، قبترتاترو مراو بحتجا  ت خ  ورخةو يل ة  جر ، قورب ت
 ارى ورمنتعت  ورةط ي  قورقصي   ورتو تقمةرت ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص  .
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 القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات االستثمار .6.1
أ  ورتحقل ارى انتتج صالك قخامةت  أخاة  تتنتصاب ةاك ةتطةاةو  ورصاقق، قتتةةاد بصاةع  قصارقر       
ب والحتيتجاات ، حةااي ت خاا  ب ااة  والعتبااتة ورةغباات  ورةتجاامم  رلفااةم ورةصااترلر، ق راار تكةةااف وانتااتج حصاا
وعتةتمو  على ةرتةو  متحب ورةشةقع قور تةلة  ة ب بصبب والعتةتم على آال  بصي    تبل  انتتج أكثاة 
 15ة  صل  .
 . األهمية االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التنمية المستدامة 2
 توفير مناصب الشغل  .1.2
ت تباااة ةااا  أهاااال  تصاااتهل ورةلصصااات  ورماااطةة  قورةتقصاااا   بااامقة م اااتل مااااو تاااقمةة ماااةص ور ةاااا  ا 
ورق تعت  وال تمتمي  ورخترق  رةنتماب شاط  جمةام ، مراو تتجاتقد حتاى ورةلصصات  ورمانتعي  وركبةاة  ماو 
قاو ها و ورامقة مام  قوصا ت ، قةله و ورةجاتل ةغال ماطة حجةرات قواةنتنيات  ورةتقوضا   ورتاو تتاقمة علياب
مااااو وراااامقل ورةتقمةاااا  قورنتةياااا ، مةااااك اضاااا ةوم وردةااااتم  مااااو ة اااامال  ورب تراااا  تكااااق  ورةلصصاااات  ورمااااطةة  
 16.قورةتقص   هو وأل مة على ورقضت  على جتنب نبةة ة  ورب تر 
ألهةي  ةصتهة  ورةلصصت  ورماطةة  قورةتقصا   ماو خلاق ةنتماب عةا  جمةام  رل ام  عقوةا  نا نة 
 ت:ة  أهةر
ةك رلصاانت  قدةااتم   ااق  ور ةاا ، مضا  عاا  عاامل قجااقم ةجااتل  - ت ااتنو ة باال وراامقل ورنتةياا  ةاا  ورنةااق ورصاا
ةقبف أعاموم ور ةترا  وررتئلا  قغةاة ورةمةبا  ماو ةختلاف ورق تعات ، قبماف  ختما  ب ام أ  أمابح ورق اتع 
 وردةوعو مو ه ا ورمقل ض ةف ورقمة  على وصتي تب ور ةتر .
طةة  قورةتقصا   علاى حا  ورةشانل  ورةئيصاي  ماو ة بال ورامقل ورنتةيا  قهاو نامة  تصاتعم ورةلصصات  ورما -
ة  ور دةا    رخلاق ماةص ور ةا  ق ام  -ماو ورةتقصاط  -ةأس ورةتل، قةا  ثال مراو تخفاض ورتكلفا  والصاتثةت
أثبت  احم  ورمةوصت  أ  ةتقصط تكلف  ور ة  ة  والصتثةتة مو ورةلصصت  ورمطةة  تق  ث ي ةةو  ع  
قرتقضيح ةم  ةصتهة  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقصا   ماو  17.تكلف  ور ة  مو ورةلصصت  وركبةة  ةتقصط
 تقمةة ةنتمب ورشط  مو ورجدوئة نقةم ورجمقل ورتترو :
 05الجدول 




 العدد % العدد %
 م.ص.م خاصة  2110665 97.84 2327293 98.16 10.29
 م.ص.م عامة  46567 2.16 43727 1.84 6.1-
 مجموع 2157232 100 2371020 100 9.91
Source : ministère de l’industrie et des mines, bulletin d’information statique , direction générale de la veille 
stratégique, des études et des systèmes dinformation,n28,mai 2016,p :14. 
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  عمم ورةقبفة  ورةمةحة  مو ورةلصصت  أة  خ ل وألة تل ورةبةن  مو ورجمقل أع ا، ن حظ       
ةقبف  2327293ةقبف ثل وةتفك ارى  21110665هق  2014ورمطةة  قورةتقص   ورختم  مو صن  
، نةت ن حظ ونب هنتر ت قة 2015ة  ورةقبفة  مو صن   %68.16ق يةث  نصب  ، قه2015مو صن  
ةلحقظ مو نصب  ورتشطة  مو   تع ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ورختم  ق رر بنصب  ت قة 
 46567ور مم وألتو  2014، أةت ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   ور تة  مقبف  مو صن  10.29%
ةقبف، أ  بنصب  ونخفتض  43727ارى  2015ةقبف، ثل ونخفض مو ورصن  ورةقوري ، قهو صن  
أةت على ورةصتق  وركلو مقم وةتف   نصب  ورتقبةف مو ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   صقو   6.1%
ة   2014، متنتق  ورتقبةف مو صن  %9.91م ، بنصب  ت قة خ ل متة  ورمةوص  بنتن  عتة  أق خت
 .2015ةقبف مو صن   2371020ةقبف ارى  2157232
 تحقيق التوازن الجهوي الالمركزية في التنمية .2.2
تشةة ورشقوهم واحمتئي  ارى أ  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقصا   تتماف بتنتشاتةهت جطةوميات ةقتةنا   
صت  وركبةة  ورتو تتةند مو ب ض ورةم  أق ورةنت ق نثيف  ورنشات ت  وال تماتمي ، ةةات يةننرات ةا  بترةلص
  18ورقيتل بمقة هتل مو تحقةق أهموز تنةقي  ن نة ة  بة  أهةرت:
  ا  ونتشااتة ورةلصصاات  ورمااطةة  قورةتقصاا   بااة  وأل ااتريل يةناا  ةاا  وةتمااتص ورب تراا  وركتةناا  مااو
ةف ارى ورةم .ورةم  ورموخلي  قق ف حةن    وررجة  ورةصتةة  ة  ور
  ا  ان اتا ورةن اق ورموخليا  بتالعتةاتم علاى نشاتط ورةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا  ، مضا  عا  أناب
  تمة على وةتمتص ورب تر  قةمك ةصتق  ة يش  ه ا ورةنت ق قنشة قعو ورنشتط ورمنتعو.
تقصا   باة  ةختلاف ورةام  يةنا  تحقةق ورتقدةك ور اتمل رلامخ ، مبتنتشاتة ورةلصصات  ورماطةة  قورة -
ةبات ةا  وألعاموم وررتئلا  ةا  وألماةوم قورتخفةاف ةا  حام  ورفقاة ماو ورةنات ق  ة  ج   ورنشتط وال تمتم   
ة  قورةنات ق ورموخليا ، قباة  ورق اتع ورتقلةام   ةفي ، قتقلة  ورفةقق ورقتئةا  باة  ورةنات ق ورحضا ورنتئي  قور
نرةت مو ب ض ورحتال  ارى حم والدمقوجي   مو بنيت  وال تمتم قورق تع ورحمةي ور   ةلم  والنفمتل بة
 ورق نو نن .
أ  ه ا ورةلصصت  تتةتك بةةقن  أكباة ةا  غةةهات ماو وختياتة أةاتك  تق نرات مراو تت لاب ورقلةا  ةا    -
ةف انتتجرات ماو وألصاقوق  خمةت  وربني  ورتحتي  قعلى وألخص ماو ورنشات ت  ورتقلةميا ، ق اتمة  علاى تما
رةجتقة ، قةت لبترت تكق  عاتم  ةحامقم ، مضا  عا  أنرات  اتمة  علاى واماتم  ةا  ورةنات ق ورتاو ورمطةة  و
 تتةند مةرت نةيت  ةحمقم  ة  ورةقوم ورختل قورةصتلدةت  وانتتجي  وألخة .
   المساهمة في تنمية المواهب واالبتكارات .3.2
ورةقوهاب قوألمناتة ورجمةام ، "  ة  ورةجتال  ورخمب  رت دةد قتشجيكورةشةقعت  ورمطةة  ت تبة  
ةااا  ةقوم وألعةاااتل  ق  وركفااات   قور ةاااقح  مةمااا  راباااموع قوالبتكاااتة ألماااحتب ورةباااتمةو  ورفااا   قورةتةةاااد ق 
ة رل.قورنشااتط" قةاا   .ة  خاا ل تقبةااف ةرااتةوترل ق اامةوترل ورفنياا  قخبااةوترل ور ةلياا  قور لةياا  رخمةاا  ةشاات
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% ةااا  نااا  واباااموعت  قوالبتكاااتةو  ورجمةااام  ماااو ورصاااقق 80تةثااا  ورةفةااام  ناااةا أ  ورةشاااةقعت  ورماااطةة  
ةنو".  19وألة
ورةلصصاات  ورماطةة  قورةتقصاا   يةننرات وربقاات  أمضا  مااو با  ورةحاايط ورةتطةاة حةااي أ  نةات أ  "        
حجةرت ورمطةة يصةح ررت ببنت  شبن  وتمتال  غةة ةصةي  قم ترا  قهاق ةات ةج لرات تصاتجةب بصاةع  أل  
 20 ع  أ   ل  وربةةق ةو ي  تةننرت ة  تنفة  أ  تطةة موخلو بصرقر ".تحةر مو ورصقق مض  
 استقطاب العنصر النسائي للعمل فيها  .4.2
ر   أبةد ةت ي حظ مو ورةنشآ  ورمطةة  ع  غةةهت ة  ورةنشآ  ورمقة وربتةد رلةاةأ  مةرات، حةاي         
ةشاةقع أل عتةلا  ماو ورةشاةقع،  رار قو   تصتق ب نصب  ةلفت  ة  ورنصت  رل ة  برات صاقو  نتنا  ماتحب  ور
 بي ا  ورةشاةقعت  "تفتقت  نصب  ةشتةنترت ة    تع ارى   تع أق ة  ا ليل ارى ا لايل، اال أناب ةتضاح أ  
ورمطةة  تقوئل بشن  أكباة ةت لبات  عةا  ورةاةأ  الصايةت ماو ورةنات ق وألكثاة وحتيتجات  رنجام قورحاتل ها ا أ  
 21."تةنة  ورةةأ  ورتو ت تةم مو وصتةوتةجيت  ورتنةي  ورةشةقعت  ورمطةة  أحم أهل قصتئ 
 . األهمية البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التنمية المستدامة 3
ا  خماااتئص ورةلصصااات  ورماااطةة  قورةتقصااا   قتةةاااد ةنتجتترااات عااا  ةنتجااات  نباااة  ورةلصصااات   
رامعل ها و ورامقة، قعا ق  علاى  رار  ةننرت ة  خمة  وربةئ  بشن  نبةة، قمو ه و ورش   حامم  عام   اةق 
تف ةا  ورامقة وربةئاو رلةلصصات   أمابحتماةيل بةئاو ةتكتةا  ي ئةرات. را رر  اراى تةا  ورمةوصات  بترتقما  
ورمااطةة  قورةتقصاا   ةحمااقةو مااو ورت ااتيا بااة  ورفااةص ورةتتحاا  رراات قورقةااقم ورةفةقضاا  علةراات، متماابح 
 مةم  تمعةرت مو ورقصط ورتنتمصو.بتبنةرت رلب م وربةئو  م وكتصب  ةةد  تنتمصي  ج
  22أهم الطرق المستخدمة من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لحماية البيئة .1.3
 01الشكل 
 الممارسات البيئية والعمليات التصنيعية على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 
ورقنترا  وركنميا  رلتنةيا  ورمقريا  قةةناد وربحاقي رلتنةيا   رة والمتوسـطة" البيئة كأحـد محـاور تطـوير سياسـات المنشـآت الصـغيمةوص  حقل "المصدر:  
 .10ورمقري  )ننمو(، ص
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ا  تبنااو نبااتل اموة  ورةااقوم قورنفتياات  ورخ ااة  ةاا  وألقرقياات ، قت تبااة واجااةو و : وانتااتج وألنبااف، 
وآلةناا  بةئياات أهاال ور ااةق اعااتم  والصاات ةتل قورتاامقةة، ورة ترجاا  وربةئياا  ورةنتصااب ، قعةلياا  ورااتخلص ورنرتئياا  
قورتااو ةاا  شااتنرت أ  تقلاا  انتااتج  23ورةصاات ةل  ةاا   باا  ورةلصصاات  ورمااطةة  قورةتقصاا   مااو هاا و ورةجااتل؛
ورنفتيت  ةاك اةنتنيا  تق اك حامقثرت، قنا رر تجناب حامقي أ  ةشاتك  تماتحب عةليا  ور اةح؛ قعليا  مننرات 
مقوئام أخاة  يةنا  أ  تحققرات ها ا ورةلصصات  تقل  ة  ورتكلف  ورةتةتب  على  رر. ع ق  على  رر، هنترار 
 ر   أبةدهت:
 وردةتم  مو وركفت   وانتتجي  ة  خ ل والصتخمول ورف تل رلةقوم ورختل قور ةليت  ورةت قة . ▪
 ورتقلة  ة  تكلف   ةح ورنفتيت  ورخ ة ،  بقت رتخفيض نةيت  قأنقوع ورنفتيت  ورخ ة  ورمتمة . ▪
ور دةا  ربيات  ةام  تقوماق ورةنشا   ةاك ورقاقونة  قوألنبةا  وربةئيا   و   ورتقلة  ة  حجال قتكلفا  ورنشات ت  ▪
 ور    .
 اموة  متعل  رلنفتيت  ورخ ة  موخ  ورةنش   ةةت يحص  بةئ  ور ة . ▪
ةاق تقلةا  ورت اةض ورةبتشاة رلنفتيات   ▪ ت قةة ص ة  قمح  ور ةتل قونخفتض ورتكاترةف ورةةتب ا  عا   
 ورخ ة .
 اإلنتاج األنظف: .1
ةقاا  ورةثلاااى رتقلةاا  أق ادوراا  ورنفتيااات  ورخ اااة  بتجناااب تقراامهت ةاا  ورةمااامة. هنترااار عااام  ت تبااة و ر 
ةم لحت  تصات ة  رقماف  رار ورةفراقل، قتصاتخمل وألةال ورةتحام  نلةا  "وانتاتج وألنباف"، أةات ورقاليات  
ةنيا  متصاتخمل عباتة  " ةناك ورتلاقي"، قوريتبات  وبتكاة  ةما لح "وانتتجيا  ورخضاة  و "، قورامقل ورةتحام  وألة
وألقةبي  تصتخمل نلة  "تخفيض ورنفتيت ". غةة أ  جةي رت ت باة عا  مناة  قوحام  شاتئ   اال قهاو تخفايض 
 ورنفتيت  ورخ ة  قورتو ة  ورةةن  أ  تصتعم ورشةن  مو تقلة  تكترةف اموة  ورنفتيت  قت ثةةهت على وربةئ .
كفات  ، ةناك أق تخفايض وصاتخمول ورةاقوم يشجك وانتتج وألنبف على تحمةم قت بةق ورفاةص ردةاتم  ور
ورخ اااة  قتقرااام ورنفتيااات  ورخ اااة ؛ نةااات ةةناااد علاااى تخفااايض ورنفتيااات  قوصاااتط ل ورةماااتمة خااا ل عةليااات  
وانتااتج، مااو ورتمااةيل، قحتااى ت بئاا  ورةنااتج، قهاا و يةثاا  ورتطةةااة وألصتصااو مااو آرياا  تفنةااة ورماانتع  حااقل 
 خ ط انتتجرت قعةليتترت. 
نبف، تصت يك ورةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا   أ  تخفاض ةا  تاممق ورنفتيات  ة  خ ل وانتتج وأل
 ورخ ة  ارى وربةئ  قورحتج  ارى ورة ترج  ورنرتئي  ورتقلةمي . مت بةق وانتتج وألنبف ةلم  ارى:
 ادور   أق تخفيض تقرم ورنفتيت  ورخ ة ؛ ▪
 ةنك والنصنتبت  قوالنب تي ور ةضي  رلنفتي  ورخ ة ؛ ▪
  ةتل قور تة ، قتخفيض ورةلثةو  على ورمح ؛تخفيض ت ةض ور ▪
 ت دةد وركفت   قورةنك ة  مقمو  ورةنتج. ▪
 تخفيض ورتكترةف ورةت لق  بنموة  ورةقوم قورنفتيت  ورخ ة  قأيضت عةلي  ورتخلص ةنرت؛ ▪
 تةشةم وصتر ر ورةقوم ورختل قور ت  ؛ ▪
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 تخفيض نةي  قصةي  ورةقوم ورةنب ث  قورنفتيت ؛ ▪
ربةئيااا  ةااا  خااا ل مقة  ورحيااات  رلةناااتج، ةااا  ةةحلااا  وصاااتخ ص ورةاااقوم ورخاااتل، ةاااةقةو تخفاايض ورتااا ثةةو  و ▪
 بتالصتخمول وألةث  ررت ارى ةةحل  ات مرت بشن  نرتئو؛
 مةج والهتةتةت  وربةئي  مو عةليت  ورتمةيل. ▪
 إعادة االستخدام والتدوير: .2
 يةا   صال    و  متئام  ، رتةثا  با رراعتم  ورتمقةة عبتة  ع  تحقة  صل   ة مقة  ورقيةا  اراى             
يةن  أ  تلم  عةلي  اعتم  والصتخمول قورتمقةة ارى تقلةا  ورحتجا  رلة ترجا   .ةضتم  حقيقي  رلنتتج ورققةو
أق ورااتخلص ةاا  ورنفتياات ، ةااك ورةحتمباا  علااى ور ت اا  قورةااقوةم. قبترةقاامقة والصااتفتم  ةاا  ورنفتياات  ورخ ااة  
ةجاااتم عةليااا  اعاااتم   وصااات ةتررت بشااان  ةفةاااام نترباااموئ  ورف ترااا  رلةاااقوم ورخاااتل أق نبااامة  عاااا  ورمااانتعي   قو 
ة . م لى صبة  ورةثتل، ورةمتنك ورتو تنتج ورحتةض نةنتج ثتنق ، يةن  أ  ةتل  ورةنتجت  وركيةيتئي  ورتجت
ماو ةنشاآ  ور ت ا  رلةصاتعم  ماو  (Scrubber)اعتم  تمقةةا ريصتخمل نةتم  خاتل ماو أنبةا  ادورا  ورطاتدو  
ةاا . قراشااتة ، ةجااب أ  تلخاا  ورحي اا  أيضاات رضااةت  ا  عةلياا  ونخ فااتض ورةلقثاات  مااو ثااتنو أكصااةم وركب
اعتم  والصتخمول/ ورتمقةة ةلتدل برت  بقت رةةتةصت  بةئي  آةن ، قأ  ورةلقثات  وربةئيا  ورنتجةا  عا  وصاتخمول 
جةو  وألصتصاو رنجاتح عةليا  اعاتم  را و ماتا ورةقوم ورة تم تمقةةهت ريص  أكثة عنام ةقتةنترات باترةقوم ورجمةام .
 والصتخمول أق ورتمقةة هق ورفم  ورتتل رجةيك ورنفتيت  ورةنتج .
 ترشيد استهالك الطاقة: .3
ةغاال أ  ورةلصصاات  ورمااطةة  قورةتقصاا   تصااترلر نةياات  و اا  ةاا  ور ت اا ، اال أ  هاا و  ق تاا ثةة           
  قةخاتقز تاتةة  ورتةاقة  ةصاتقب ، مامعل ورف تريا  نبةاة رلطتيا ، م ا ق  علاى وةتفاتع أصا تة ورةاقوم ور ت قيا
وربةئو. قعلاى وراةغل ةا  أ  ورصيتصات  وربةئيا   وال تمتم  أقور ت قي  هو حتج  أصتصي  صقو  مو ورةجتل 
تةناااد علاااى ورةنشاااآ  وركباااة  اال أ  ورةلصصااات  ورماااطةة  قورةتقصااا   بنةنتنرااات ت دةاااد اةنتنتترااات ور ت قيااا  
م  مو ه و ورةجتل قورتو هو ب بي ترت ةحلي ، قأحيتنت  لةل  والنتشتة. غةة أ  بتصتحموي تكنقرقجيت  ةتجم
ورةلصصت  ورماطةة  قورةتقصا   تفتقام أحيتنات اراى ورةاقوةم، ورة لقةات  قحصا  ورتماةز ر صاتفتم  ةا  وكباة 
  مة ة  ور ت ت  ورةتجمم .
ور ت ات  ورةتجامم  ةا   اةز  تققل ورمةوصت  على تحصة  ه ا ورف تري  ور ت قي  ةك دةتم  وصات ةتل   
ه ا ورةلصصت ، ق رر ردةتم  ت تيشرت بةئيت قتحقيقرت رةنتجت  ماميق  رلبةئا ، ق رار ببا ل ورةدةام ةا  ورجرام 
ال  ورتةااقة  بتر ت اا  غةااة ةصااتميل قعلااى ورةاام  ورقمااةة ورةااقوةم وربمةلاا  ال يةناا  أ  تحاا  ةحاا  ورةااقوةم 
مبةنةات نبةا   ةال قةلتقيات  حاقل ؛   أةتل تحم  ت ق  نبةةورقمية . ر و مت  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص 
أصاا تة ورةااقوةم ور ت قياا  ر نشاااطتل وركبةاااة بااترتطةة ورةناااتخو، أماابح  ةماااتمة ور ت اا  ت ااةح هاااو أيضاات 
اشانتال نبةاةو علاى ةصاتق  ها ا ورةلصصات  بتطلةاب رلجتناب وال تماتم  علاى ورجتناب وربةئاو. قعا ق  علاى 
هااو أصااتس ورةفتضاال  مااو وألصااقوق ور ةقةياا  قشااةنتترت وركبااة . مبةنةاات تةتلاار   راار، ماات  ورف ترياا  ور ت قياا 
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ة  الكتصاتب قت اقةة حقا  تةشاةم وصاتر ر ور ت ا ، مات  ورةلصصات   ورةلصصت  وركبةة  اةنتنت  ةتمي  قبش
رت ورمطةة  قورةتقص   ال تةتلر اةنتنت  رلقيتل ب رر، ق ل  ةنرت ورتو ال ت و أنب بنةنتنرت تخفيض وصتر ك
رل ت اااا  قناااا و نةياااا  وركةبااااق  ورةنب ثاااا  ةنراااات. قرلتكةااااف ةااااك ورقضااااك قجااااب علةراااات وال اااا ع علااااى وحاااامي 
 24.ورتكنقرقجيت  مو ةجتل ور ت   اضتم  ارى والهتةتل بترتكقة  قورت هة 
تةشةم وصتر ر ور ت   ال ي م مقط تحميت رلةلصصت  ورمطةة  قورةتقصا   با  أيضات ةمامةو رلفاةص. ا     
تل ورةتدوةم مو ةجتل ورتكنقرقجيت ورخضةو  قتخفيض وصتر ر ور ت  ، ةت متئ  أصقوق ورةنتجت  مةك والهتة
ورخضاااةو  تنةاااق قتت اااقة. متالبتكاااتة والينقراااقجو، قورااا   ةااامعل ورشاااةنت  ورماااطةة  قورةتقصااا   ماااو ورةقاااتل 
 ( ر تحتم وألقةقبو. 2013-2007وألقل، قهق عنمة هتل ة  بةنتةج ورتنتمصي  قوالبتكتة )
تشااةة وألة اااتل اراااى أ  ورشاااةنت  ورماااطةة  قورةتقصااا   ماااو   اااتع ورحاااةز ورةمقياا  ورك صاايني  يةننرااات      
٪ ا و نتن  تصتخمل على قجب ورخمقص تموبةة تكةةف ور ت ا .  30تحقةق قمقةو  مو ور ت   تم  ارى 
 قةك  رر مقلةل  جمو ورشةنت  ورتو ررت ورقمة  على والصتفتم  ة  ه ا ورةمخةو . 
 لمعالجة السليمة بيئيا والتخلص النهائي: ا .4
ورة ترج  ورصلية  بةئيت رتخفيض ورحجال أق ورتا ثةة وربةئاو ورضاتة رلنفتيا  تبقاى ورخياتة وألخةاة ماو اموة  
ورةقوم ورخ ة ، مترنفتيت  ورتو ال يةن  تخفيضرت بشن  ةجام  عنام ورةمامة أق أ  ي اتم تامقةةهت ةجاب أ  
ق حجةرت. ة  ورةفةقض أ  تتل عةلي  ورة ترج  قمقت ألنبة  بةئي  ق ني  أق ت ترج ق رر رتقلة  خ قةترت أ
 مقري . أةت عةلي  ورة ترج  مننرت تصبق عةلي  ور ةح قورتو ت تبة ورخيتة وأل   تفضي .
 25التصميم الصديق للبيئة: .2.3
ةف، يةن  14062 وةدق رلة تةةة ورمقري  قمقت    ماو  وربةئي  لقةقممةتج راب نب  ورتمةيل ورممةق رلبةئ  ت 
ورةنتجااات  مضااا  عااا  "ورةناااتج " ورةقماااقم ب يحااامم 14062ت اااقةة ورةنتجااات ، قة ياااتة وةااادق ق  تماااةيل
 .ةختلف ور رلفئت  شتة  تمنةفيقمل ق ، ورخمةي 
ورتماةيل ورمامةق  ةما لح ت ، ماوربةئو ورتمةيل نشتط ورتو تط و ةختلف ور شةقطور ة  خ ل تحمةم    
علاى  أ  ةنباة ارياب يةنا ( Ecodesign)  ترتماةيل ورمامةق رلبةئا ، را رر مورقو ك مو غتةضت ةبمق رلبةئ 
 ةا  خا ل وعتةااتم ،حيتتااب مقة   اقولةنااتج رل وألثاة وربةئااو ةاا  ورحام ةنرااتأق اصاتةوتةجي  ورراامز  أناب عةلياا 
جيا  رل قوةا  ورةناتج؛ أ  بت بةاة آخاة وصاتي تب ور ةليا  وانتت تماةيل ةةحلا  أثنات  قب ام با ،  ق تئيا  تموبةة
وربةئيا ، قها و ةات ةنتصاب تةتةات ورةلصصات  ورماطةة  قورةتقصا   ربصات   تماةيل عةليتترات وانتتجيا  ةقتةنا  
 بترةلصصت  وركبةة .
 استيعاب العوامل الخارجية البيئية: .1
 ام ةات ب بةت مو  رار ضاةتنت (، ور ةلي  )مقة  ورحيت  ب كةلرت ةلي  تتقةج ر هق، ورخمة أق  ورةنتج ا       
ورحيات ،  نرتيا  ماو عةليات  ورة ترجا  أق قور ت ا  قورنقا ، انتاتج ورةاقوم ورخاتل أق قجاقم، قورةصاتهة  ماو وربياك
 جةياك ها ا ورصابب ورةبتشاة ماو هاق بقجاقم ورةناتج، أ  أ  ها و وألخةاة ةقجاقم  ها ا ورتكنقرقجيات جةيك ق 
 ورةناتج، رلتا ثةة بشان  ةبتشاة علاى يلتمةر ةةومق  تنق  نت  ردوةت قجقم ورصببي ، ر ا ورةقوبطرور ةليت . ق 
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 مةااا . ورةناااتج قتمااانيك تقاااقل بتماااةيلشاااةن  رل ورحااامقم ورختةجيااا  قبفضااالب أيضااات، تمااابح، هااا ا ور ةليااات 
 وآلثاتة ةا  حةاي ورةناتج على ةلثة ور   ورنبتل حمقم جةيك مو رلنبة، وربةئو ترةنبقةب ي خ  ورةن قو أ 
 وربةئي .
بتل ةتكتة  رتمةيل ورةنتجت   با  ورتفنةاة بترجقوناب وال تماتمي ، ه و ورنرج ةرمز رلحمقل على ن      
ةااة ورنرااتئو رلاانرج ور ااتل مااو ورتمااةيل وربةئااو هااق امخااتل  قمااو وصااتي تب وآلثااتة ورختةجياا  بشاان  عااتل. ورتب
رحةتي  ه ا وألخةة . ق با  ورت ةاق ماو نراج ورتماةيل وربةئاو رلةلصصات  ورماطةة   ور قوة  ورختةجي  وربةئي ،
 ص   قجب تبيت  مقة  حيت  ورةنتج قرك  بةنبقة ة تمة ب ةمو ع  ورةنبقة ورتقلةم .قورةتق 
 دورة حياة المنتج: .2
ريس ورةقمقم هنت ةةوح  ت قة ورةنتج ورةختلف  حصب ورةنبقة ورتقلةم ، أ  تب ت رقجقما حتى ورتخلو    
نةات ورةقماقم هاق ع  انتتجب ة   ب  ورةلصص  ورةةوحا  ورتاو يةاة برات ةا   )وربرقة، ورنةق، ورشةخقخ (. قو 
 نقنب ةقوم أقري  ارى ورتخلو عنب مو شن  نفتيت  أق عقومل قيةن  تلخيص ه ا ورةةوح  ميةت ةلو:  
ةااة ورة ااتم   :ةةحلاا  وصااتخةوج قتماانيك ورةااقوم ورخااتل .أ تتضااة  هاا ا ورةةحلاا  خ ااقو  ةاا  وصااتخةوج قتك
 ورةختلف  رتمنيك ورةقوم قأنمتز ورةنتجت . 
ه ا ورةةحل  تشة  ن  عةليت  ورتمنيك ة    ك ورطيتة قةنقنت  ورةنتج قن و ونتقتراب ةةحل  ورتمنيك:  .ب
 بة  ةختلف ورجرت  ة  ورةلصص  ورةمن  . 
ةةحلااا  وصاااتخمول ورةناااتج ةااا   بااا  وردباااق : قتشاااتة  هااا ا ورةةحلااا ، وصاااتخمول ور ت ااا  رتشاااطة  ورةناااتج،  .ت
 ورميتن  قورتمليح، وصتخمول أق وصتر ر ورةنتج نرتئيت.
ياا  مقة  ورحياات : هاا ا ورةةحلاا  تتضااة  قصااتئ  رلااتخلص ةاا  ورةنتجاات  ورةصااتخمة : اعااتم  ورتاامقةة، نرت .ث
 ورحةق ق ةة ورنفتيت ، قةت ارى  رر. 
ةةحل  ورنق : تتضة  ه ا ورةةحل  جةيك قصتئ  ورنق  ور دة  رتحقةق مقة  ورحيت  وركتةل  رلةناتج، ةا   .ج
 ةاااااااااااا  ورةااااااااااااقةمة  قورشااااااااااااحنت  رل ةاااااااااااا  ،  ورةراااااااااااام ارااااااااااااى ورلحاااااااااااام ": ننقاااااااااااا  قشااااااااااااةو  ورةااااااااااااقوم ورخااااااااااااتل
 ارى ةجةقع  ور قومل أق ورنفتيت  ارى أةتك  ورة ترج .
 الحفاظ على البيئة ودورة حياة المنتج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:. 3
ب اااام ورت ااااةض رلةفااااتهيل وألقرياااا  بشاااان  عااااتل، قجااااب اصااااقت رت بشاااان  خااااتص علااااى ورةلصصاااات  ورمااااطةة  
 26ت  ورةنتج، قورتو يشتة ارةرت عتم  "ة  ورةرم ارى ورلحم".قورةتقص  . منرج مقة  حي
قبنةنت  ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقصا  ، ةا  خا ل ت بيقرات ها و ورنةاق ج، أ  تحقاق عام  ةناتمك نلخمارت 
 مو ورنقتط ورتتري :
 تنقيك ةمتمة ورحمقل على ورةقوم وألقري  ة  خ ل ةصنل  ورةقوم؛  ❖
 عقض تمني رت ة  وربم ؛ تجمةم ةنتجت  تترف  أق ةصنلترت  ❖
 ورحفتظ على وربةئ  ة  خ ل تقليص ور قومل. ❖
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نةت تجمة واشاتة  اراى وناب يةنا  خلاق ةلصصات  ماطةة  قةتقصا   بةنيا  قةحي يا  خا ل مقة  حيات  ةناتج 
 قوحم ق رر قمقت رلنةق ج ورصتبق:
 ةلصص  رةصنل  ورةنتجت  ورتترف  أق ةنتري  ورم حي . ❖
 ةلصص  رجةك ورنفتيت .  ❖
 ةلصص  رة ترج  ورنفتيت .  ❖
 ةلصص  رةصنل  ورةقوم قوصتخ مرت اعتم  وصت ةتررت. ❖
  
 خاتـمـة:
ةااا  خااا ل ةااات تااال ورت اااةق ارياااب ماااو هااا ا ورقة ااا  وربحثيااا ، يةنااا  ورقاااقل أ  رلةلصصااات  ورماااطةة   
 ل قورةتقصاا   ةاا  وألهةياا  ةاات أهلراات رتةثاا  ةنةااد  و تمااتميت  عاام  مقل. نةاات أ  والهتةااتل ورةتدوةاام ةاا  خاا
ورمةوصت  قوألبحتي حقل نيفي  ت قةة قتنةي  ه ا ورفئ  ة  ورةلصصت   م أت  أكلرات، ا  ةغال ماطة حجال 
ة ، اال أنرات وصات تع   ةأس ةتل ورةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   عةقةت قن و ض ف  امةوترت ورةتريا  قوربشا
ياا  ورةصااتموة ، قهاا و ةاات تجااتقد هاا ا ور قباات  بتصااتط ل خمتئماارت قنقااتط  قتراات م ماابح  ةاا  ةقوم ورتنة
أبةدتاب تجااتةب ورامقل ورةتقمةاا  ورةرتةا  بترةقضااقع ق ورتاو ت اام ورنةاق ج وألقل مااو ورتنةيا  ورةصااتموة  علااى 
 ورقجب ور تل ق رلةلصصت  ورمطةة  قورةتقص   على ورقجب ورختص.
ماتمي ، قعلى عنس ورمقل ورنتةي  ورتو رال تاةق ب ام ماو تنةةترات ررا ا ورةلصصات  عا  ورتنةيا  وال ت 
قال ةااادول أةتةراات وركثةااة رتقاااقل بااب رلقمااقل اراااى ةاات قمااال  ارياااب نبتئةهاات ةااا  ورااامقل ورةتقمةاا  ماااو ةجاااتل 
مق  اهةااااااتل ورجقونااااااب  وال تماااااتم ورةلصصااااات  ورمااااااطةة  قورةتقصااااا   ورةصااااااتمية  ورتااااااو ت ناااااو بترجتنااااااب 
  قورةتقصا   ماو مماك ، وربةئيا ، قورصيتصاي .... قيةنا  ورقاقل أناب ةغال أهةيا  ورةلصصات  ورماطةة والجتةتعيا 
عجل  ورتنةي  ورشتةل  قورةصتمية ، اال أ  ه و ورمقة ةبقى ةةهقنت بمةج  ورقعو وربةئو قن و بةم  والصت موم 
 رتحصة  ورةةتةصت  وربةئي . 
 :والمراجع الهوامـش
                                                
ر حاضنات األعمال في بناء القدرات التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنموذج دو ور ةبو تيقتق ،  1
، وأليتل ور لةي  ورمقري  وألقرى : ورةقتقالتي  : ورتكقة  قمةص ور ة ، نلي  ور لقل -من وجهة نظر العاملين  –للمقاوالتية 
ة  قعلقل ورتصةةة، جتة   بصنة  ورجدوئة،   .8-7، ص:06/07/08/04/2010وال تمتمي  قورتجت
2 samedi lakhdar,competitivite et mise a niveau des systèmes de production des PME-Etude de cas : 
Transprofil frères ben chai, MEMOIRE De Magister génie industriel , université Batna, 
Algérie.2009/2010,P :13. 
، موة وةتةور، ور ب   وألقرى، ةمة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشكالت تمويلهاةوبح خقنو، ة ي  حصتنو،  3
 45-41، ص ص : 2008
4 -Samia gharbi,les pme/pmi en Algérie :état des lieu ,laboratoire de recherche sur l’industrie et linovation 
UNIVERSITE DU LITTORAL .COTE DOPALE .N238 MARS 2011.P 07 
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-: ministère de l’industrie et des mines, bulletin d’information statique , direction générale de la veille 
stratégique, des études et des systèmes dinformation,n28,mai 2016,p :08. 
- ministère de l’industrie , de la petite et moyenne Enterprise et de la promotion de l’investissement , bulletin 
d’information statique de la pme , direction générale de la veille stratégique , des études économiques et des 
statique et des statistique ,n20 mars,2012,p :10 
- ministère de l’industrie , de la petite et moyenne Enterprise et de la promotion de l’investissement , bulletin 
d’information statique de la pme , direction générale de la veille stratégique , des études économiques et des 
statique et des statistique ,n22,avril 2012,p :07 
- ministère de l’industrie et des mines bulletin d’information statistique de la pme , direction générale de la veille 
stratégique , des études et des systèmes d’information ,n26,avril 2015,p :08 
 
ةف غيتط، ةحةم بق ةقل،  5 ، ا في التنميةالتجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورهش
ةت، ورةجلم  .130، ص2008، ور مم وألقل، 24ةجل  جتة   مةشق رل لقل وال تمتمي  قورقتنقني ، جتة   مةشق، صق
ةف غيتط، ةحةم بق ةقل،  6 ، التجربة الجزائرية في تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنميةش
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